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Kvantitative målinger av stortare og kråkeboller rundt Vega viser hvordan tareskog er iferd med å reetableres langs 
kysten av midt-Norge i områder som tidligere var dominert av kråkeboller. Sør-øst for Vega ble tareskogen 
reetablert for 5-6 år siden, men kråkeboller dominerer fortsatt store områder. I bølgeeksponerte områder Vest for 
Vega er tareskogen velutviklet og minst 8 år gammel. 
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Denne rapporten er skrevet i prosjektet ”Innledende 
kråkebolleundersøkelser” som er finansiert av Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Prosjektet ble gjennomført av Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) i 2008. Prosjektet er en oppfølging av ekstensive 
undersøkelser som ble gjennomført i 2007 for DN og dokumenterer 
gjennom kvantitative målinger av stortare og kråkeboller hvordan 
utbredelsen av områder dominert av tareskog og områder som er 
nedbeitet av kråkeboller har endret seg de siste årene.  
 
Forfatterne ønsker å takke Sverre Nilsen fra Vega for mye hjelp i 
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Kvantitative målinger av stortare og kråkeboller rundt Vega viser hvordan tareskog er iferd med å reetableres 
langs kysten av midt-Norge i områder som tidligere var dominert av kråkeboller. Sør-øst for Vega ble tareskogen 
reetablert for 5-6 år siden, men kråkeboller dominerer fortsatt store områder. I bølgeeksponerte områder Vest for 





Quantitative measurements of kelp and sea urchins show how the kelp forest re-establish around Vega 
island, mid-Norway in former sea uchin dominated barren ground areas. The kelp forest was re-
established five to six years ago SE of Vega, but sea urchins still dominates large areas. In wave 
exposed areas West of Vega, the kelp forest is well developed and at least eight years old. 
 
Title: Re-establishment of kelp forest on the Helgeland coast, mid-Norway 
Year: 2008 
Author: Norderhaug KM, Christie H. 








Rundt 1970 ble det observert at kråkeboller beitet ned tareskog langs norskekysten, og Sivertsen 
(1982, 1997) dokumenterte senere at store områder langs kysten av midt- og Nord Norge, fra 63o20’N 
(Smøla på Nord-Møre) og nordover til og med Finnmark, var beitet helt ned av den grønne 
kråkebollen Strongylocentrotus droebachiensis. Det er særlig i midtre og indre deler av kysten at 
nedbeitingen er omfattende, mens man fortsatt finner frisk tareskog i de mest eksponerte områdene ut 
mot åpent hav (Sivertsen 1982, Skadsheim et al.1995). Det er blitt anslått at halvparten av tareskogene 
langs denne kystlinjen er berørt og at det nedbeitete arealet er av samme størrelse som Vestfold fylke. 
Disse arealene er imidlertid grovt estimert og i liten grad dokumentert eller kartfestet.  
 
Fra 1990-tallet er det registrert gjenvekst av tareskog i sørlige deler av de kråkebolle-dominerte 
områdene, og den sørlige grensen for nedbeitingen ser ut til å ha flyttet seg gradvis nordover, til ca 
64o10’ N i 2001 (Sjøtun et al. 2001). Både tareskog og nedbeitingsområder er økologisk stabile 
tilstander (se Elner & Vadas 1990), noe som betyr at det er store biologiske eller fysiske påvirkninger 
som skal til for å generere et skifte fra det ene regime til det andre. Det er imidlertid ikke kjent (og 
heller ikke undersøkt) hva tilstandsskiftene skyldes eller hva som styrer utbredelsen til hhv. tareskog 
og kråkebolledominerte nedbeitingsområder, men vi har siden 1970 observert at slike skifter pågår 
langs vår kyst med betydning for kystøkosystemer.  
 
I 2007 kartla NIVA på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) utbredelsen av tareskog og 
nedbeitede områder i det antatte grenseområdet (fronten) der tareskogen er iferd med å reetableres 
(Norderhaug og Christie 2007). Studien viste at fronten da gikk ved 65º30’ N ved Brønnøysund. Det 
ble også vist at mens ytre skjærgårdsområder med høy bølgeeksponering var dominert av tareskog, var 
mer beskyttede områder nord for denne grensen dominert av grønne kråkeboller (Strongylocentrotus 
droebachiensis). Området sør for fronten var en mosaikk som flekkvis var dominert av grønne og røde 
kråkeboller, tett tareskog og glissen tareskog som beites av kråkeboller. Det ble observert røde 
kråkeboller (Echinus esculentus) som beitet nylig etablert tareskog aggressivt. I normale, friske og 
velutviklede tareskoger lengre sør ble det i liten grad funnet grønne kråkeboller, mens røde kråkeboller 
kan forekomme i lave tettheter inne i tareskogen. De ser normalt ut til bare å beite på epifyttiske alger 
på tarestilkene og ikke på selve taren. Undersøkelsene ble foretatt med nedsenkbart kamera på et stort 
antall stasjoner over et stort område og gir en god dekning av forholdene, men slike observasjoner er 
ikke kvantitative i beskrivelse av forekomster, noe som kan være en fordel i sammenlikning med 
tidligere undersøkelser og for å forklare hendelsesmønstre bedre. 
 
Tapet av tareskogene har hatt store økologiske og økonomiske konsekvenser gjennom snart 40 år. De 
nedbeitete områdene er uproduktive marine ”ørkenområder” (Chapman 1981), mens tareskogene er 
blant verdens mest produktive områder (Mann 2000). Tareskogene er ikke bare høyproduktive i seg 
selv, men fungerer også som habitat for et plante- og dyresamfunn med høyt artsmangfold. På bare en 
tareplante i en velutviklet og frisk tareskog finnes det flere hundre gram fastsittende alger og dyr og i 
snitt 3 000-10 000 mobile smådyr fordelt på over 200 arter (dominert av krepsdyr og snegl, Christie et 
al. 2003). Disse smådyrene er hovedføde for en rekke fiskearter, bl. a. torsk og leppefisk, som bruker 
tareskogen som habitat, og som oppvekst- og beiteområde (Norderhaug et al. 2005). I tillegg 
produserer tareskogene et overskudd av næring i form av fragmentert og avreven tare som forsyner 
andre kystnære økosystemer og økosystemer på dypt vann med næring. I de nedbeitete områdene 
overlever stort sett bare kråkeboller og de klarer å opprettholde tette bestander over lang tid. Mange 
kystsamfunn har opplevd kollaps i fisket lokalt etter at tareskogen har forsvunnet. Et eksempel er Vega 
kommune, der man mener at det økonomiske tapet av redusert fiske på grunn av kråkebollenedbeiting 
ligger på 15 millioner NOK per år (beregnet fra fiskeristatistikk fra lokale Fiskerimyndigheter). En 




Den pågående gjenveksten av tareskog representerer en unik mulighet til å studere systemet i en fase 
av systemskifte. Denne undersøkelsen har fulgt opp undersøkelsene fra 2007 ved å samle kvantitative 
data om størrelse og alder på stortare og størrelse på røde og grønne gråkeboller i området ved fronten 
der tareskogen nylig har eller er iferd med å reetableres. Slike data gir informasjon om hvordan 
gjenvekstprosessen foregår og når tareskogen ble reetablert. Data om kråkeboller kan gi informasjon 
om hva som skjer i kråkebollepopulasjonene når systemet skifter fra kråkebolledominert fase til 




Feltarbeidet ble gjennomført i området rundt Vega på Helgelandskysten (65º45’ N, WGS 1984), se 
figur 1. Flere av de stasjonene som ble undersøkt med nedsenkbart kamera i 2007 ble valg ut for 
gjenbesøk. Det ble gjennomført dykkerundersøkelser for å få kvantitative data om kråkeboller og 
stortare på 12 stasjoner. Det ble videre benyttet nedsenkbart kamera for å få bredere dokumentasjon 
om mulige endringer i nedbeitingssituasjonen siden området ble undersøkt i 2007, her ble forekomster 
beskrevet semikvantitativt. Til sammen 85 stasjoner ble undersøkt med kamera. Området er generelt 





Figur 1. Stasjoner rundt Vega som ble undersøkt i mai 2008. Stasjoner merket rødt ble undersøkt 
kvantitativt med dykkerinnsamling av tare og kråkeboller. De øvrige stasjonene ble undersøkt med 
nedsenkbart kamera.  
 
 
Kvantitative målinger av kråkeboller og tare 
Under dykkerundersøkelsene ble det på 12 stasjoner samlet kvantitative data om tetthet, størrelses- og 
aldersfordeling av tare samt tetthet, størrelsesfordeling av kråkeboller. Stasjonene var i ulike 
økologiske faser innenfor gjengroingsområdet og inkluderte stasjoner dominert av grønne kråkeboller, 
stasjoner dominert av røde kråkeboller, stasjoner med glissen tare som beites av kråkeboller og 
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stasjoner dominert av tett tareskog. På nordsiden av Vega er det ytterste (vestre) området dominert av 
tareskog og det indre av nedbeiting av grønne kråkeboller, slik det er beskrevet tidligere (Sivertsen 
1982, Skadsheim et al 1993, 1995, Chrisitie & Rinde 1995). Området sør og øst for Vega er preget av 
gjengroing, og stasjonene ved Varholmane utenfor Brønnøysund er preget av gjenvoksende tareskog 
mens stasjonene nær sørsiden av Vega var mer varierte i en overgangssone. 
 
På hver stasjon ble antall stortare og/eller røde og grønne kråkeboller talt i (minimum) 10 ruter plassert 
tilfeldig på bunnen. Det ble også samlet inntil 200 kråkeboller i ruter plassert tilfeldig på bunnen for 
størrelsemålinger. Skalldiameter ble målt med skyvelær. På enkelte stasjoner ble det funnet for få 
kråkeboller til å samle 200. På stasjoner med tareskog ble også tetthet av tare og kråkeboller telt i 
ruter, og 10-16 tareplanter fra canopyen (toppskiktet) ble samlet tilfeldig for analyse av lengde og 
aldersfordeling. Tarens alder kan avleses som år-ringer. Dette for å skaffe informasjon om hvor 





Resultater og diskusjon 
Økologisk status i undersøkelsesområdet 
Dominerende arter på stasjoner ble undersøkt med kamera og med dykking. Figur 2 viser økologisk 
status for alle undersøkte stasjoner i området. På nedbeitede områder ble det bare funnet røde og/eller 
grønne kråkeboller og i de grå-merkete områdene ble kråkeboller observert å beite på vegetasjon, tare 
(stortare, Laminaria hyperborea) eller mer hurtigvoksende arter som sukkertare (Saccharina 
latissima), butare (Alaria esculentus), martaum (Chorda filum) og kjerringhår (Desmarestia spp.). På 
stasjoner som ligger for beskyttet for bølger og strøm til at stortare kunne dominere, eller som befinner 
seg i en tidlig fase i en suksesjon fra nedbeting til tareskog finnes bare sukkertare, butare, martaum og 
kjerringhår. Stortareskogsstasjoner domineres av stortare og har ingen eller få kråkeboller, og i så fall 




Figur 2. Økologisk status i undersøkelsesområdet. Nedbeitede stasjoner (svart) er dominert av røde 
og/eller grønne kråkeboller og uten vegetasjon, på grå stasjoner ble kråkeboller observert å beite 
vegetasjon, gule stasjoner var dominert av hurtigvoksende alger inkludert sukkertare og røde stasjoner 





Populasjonsmålinger på undersøkte stasjoner 
 
Tetthet og størrelses- og alderssammensetning av stortare (Laminaria hyperborea) 
Tettheten av tare var høy i tareskogsdominerte ytre områder og på tareskogsdominerte stasjoner i indre 
områder (figur 3). På stasjon 416 i området på østsiden av Vega ble det bare funnet spredte 
forekomster av tare. Det er utført en rekke analyser av tetthet av store tareplanter langs Norskekysten, 














V5 V4 V6 V3 V2 166 V1 416 411 8 497 502
 
Figur 3. Tetthet av stortare (Laminaria hyperborea) pr kvadratmeter (omregnet fra 0,25 kvm ruter) på 
undersøkte stasjoner fra innerst i skjærgården (stasjon 502) til ytre områder (V5). 
 
Det var ingen klar tendens i dataene når det gjelder ulike områder og størrelsen på tareplantene på 
stasjoner med tareskog (Figur 4). Canopy-plantene var store ytterst i skjærgården (stasjon V4), men 
det var de også på stasjon 497 innenfor Vega. Planteproduksjonen og størrelse er sannsynligvis 
korrelert med bølgeeksponeringsgraden (Sjøtun m.fl. 1998). På stasjon V1, V2, V3, 166, 411 og 008 






















Figur 4. Gjennomsnitlig stilklengde (±S.E.) på stortare (Laminaria hyperborea) på undersøkte 
stasjoner fra ytterst (stasjon V4) til innerst (stasjon 502) i skjærgården rundt Vega.  
 
Aldersammensetningen skilte seg mellom stasjoner i ytre og indre områder (Figur 5). I ytre områder 
(stasjon V4, V5, V6) ble det funnet heterogen tareskog med stor variasjon i alderen på canopy-
plantene. Disse varierte i alder fra 4-8 år, og en slik sammensetning tyder på en moden stabil tareskog 
som har fått utvikle seg normalt over lang tid. Innenfor Vega (på sørsiden, Varholmane, stasjon 497, 
416 og 502) ble det ikke funnet tareplanter som var eldre enn 6 år, og flesteparten av plantene var 5 år 
gamle. En slik homogen skog betyr at reetableringen av tareskogen i dette området begynte for 6 år 
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siden, og skjøt fart for 5 år siden. Det betyr at kråkebolletetthet ble redusert og tareskogen kunne 
reetableres i 2002 og 2003. Dette er omtrent den samme tid (rundt 2003) som fiskere lenger sør, i 
nordlige deler av Nord-Trøndelag, mener kråkebollene ble borte og tareskogen kom tilbake. Hvis disse 
opplysningene er riktige kan det se ut som om tareskogen reetableres gradvis nordover langs kysten i 
stor skala, men på mindre skala kan det synes som om dette skjer i etapper på relativt store avstander 
lokalt. Tareskogen ble reetablert i området ved Brønnøysund for ca. 5 år siden, mens like nord for 
dette området er det fortsatt ikke kommet tareskog. Figur 2 viser imidlertid at kråkebolletettheten er 









Figur 5. Alder på stortare (Laminaria hyperborea) på undersøkte stasjoner fra ytterst (stasjon V4) til 
innerst (stasjon 502) i skjærgården rundt Vega. Boxplotet viser median, interkvartil (boks), 1,5 ganger 
interkvartilavstanden og uteliggere.  
 
 
Tetthet og størrelsessammensetning av grønne kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis) 
For stasjoner der grønne kråkeboller ble funnet økte tetthetene i en gradient innover i skjærgården, og 
tettheten var høy på den innerste kråkebollestasjonen (stasjon 8, figur 6). På stasjoner der tareskog 
dominerte ble grønne kråkeboller ikke funnet. Dette gjelder også de to innerste stasjonene mot 
Brønnøysund der ung tareskog dominerte. Grunnen til at de grønne kråkebollene har forsvunnet fra de 
to innerste stasjonene og at det har skjedd et skifte til tareskog her men ikke lengre ut der 
kråkebolletetthetene er lave kan ikke undersøkelsen gi svar på. Det er mulig at disse stasjonene er mer 
eksponert for bølger enn stasjonene øst for Vega (stasjon 411 og 416) og at dette er fordelaktig for 
taren (jf. ytre områder). En annen mulig forklaring er at kråkebollene nylig har forsvunnet og taren 
ikke har rukket å reetablere seg, i motsetning til der kråkebollene har blitt redusert for 5-6 år siden. 
 
V4 V5 V6 497 416 502 
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En sammenligning med tidligere data viser at på 1990-tallet hadde tetthetene av kråkeboller sunket 
noe i forhold til det som ble registrert av Sivertsen (1982), og det ble også funnet en tendens til 
redusert forekomst i 1994 sammenlignet med 1992 (Skadsheim et al 1993, Christie & Rinde 1995). De 
grønne kråkebollene hadde da en tetthet på 20-30 pr m2 på 2 m dyp. Våre data viser også lav tetthet på 
østsiden av Vega (stasjon 411), og på stasjon 416 ble det ikke funnet kråkeboller men spredt med tare. 











V5 V4 V6 V3 V2 166 V1 416 411 8 497 502
 
Figur 6. Tetthet av grønne kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis) pr kvadratmeter (omregnet 
fra 0,25 kvm ruter) på stasjoner fra innerst i skjærgården (stasjon 502) til ytre områder (V5). 
 
 
Størrelsen av grønne kråkeboller varierte mye innen hver stasjon og det ble funnet rekrutter (< 2 cm, 
Himmelmann 1986) og store, voksne kråkeboller (4-7 cm, dvs flere år gamle) på stasjon V1, V2, V3, 
og 008 (figur 7). Det betyr at rekruttering skjer årlig eller ofte, og indikerer at rekruttering ikke 
begrenser kråkebollepopulasjonene (se også Christie og Rueness 1998). På stasjon 411 ble det ikke 
funnet store kråkeboller. Det kan bety at veksten er dårlig eller at populasjonen domineres av en/noen 
få kohorter (aldersklasser). Det var også et generelt mønster at størrelsen på kråkebollene økte utover i 
skjærgården. Dette kan komme av at tareveksten og fødetilgangen var bedre, og følgelig kråkebollenes 
vekst er bedre i ytre områder enn indre. Christie og Rueness (1998) fant at kråkeboller ytterst mot 
tareskogen hadde bedre vekst og kondisjon enn de som levde lenger inn . I de områdene der 
kråkebollene senere har dødd ut har man ikke noe entydig bilde av størrelsesfordelingen  i årene 
framfor tarens reetablering. Noen steder er det funnet mest store kråkeboller som aggregerer på åpne 
felt, andre steder mest små individer som lever i skjul Uten videre undersøkelser er det således 
vanskelig å si om utdøing skyldes manglende rekruttering, stor dødelighet av gamle individer eller 





Figur 7. Størrelsesfordeling (diameter mm) av grønne kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis) 
på ulike stasjoner (inntil 200 kråkeboller fra hver stasjon) fra innerst i skjærgården (stasjon 008) til 
ytre områder (V3).  
 
Størrelsessammensetning av røde kråkeboller (Echinus esculentus) 
Tetthetene av røde kråkeboller var lave i tareskogsdominerte områder ytterst i skjærgården og på 
stasjoner dominert av grønne kråkeboller, men høye på stasjoner der tareskog nylig er reetablert 
(stasjon 497 og 416, figur 8). Høye tettheter av røde kråkeboller (over 5 pr m2) i områder der taren er i 





















































V5 V4 V6 V3 V2 166 V1 416 411 8 497 502
 
Figur 8. Tetthet av røde kråkeboller (Echinus esculentus) pr kvadratmeter (omregnet fra 0,25 kvm 
ruter) på undersøkte stasjoner fra innerst i skjærgården (stasjon 502) til ytre områder (V5). 
 
De røde kråkebollepopulasjonene var generelt dominert av små og mellomstore individer på 
nedbeitede stasjoner der det også fantes grønne kråkeboller (Figur 9, stasjon V1, V2, V3, og 008) og 
store individer på stasjoner med tareskog (stasjon 416 og 502). Dette er likt med hva Christie & Rinde 
(1995) beskriver. På V5 og V6 (begge tareskogsstasjoner) ble det bare funnet hhv. 1 og 2 store, røde 
kråkeboller på ≥85 mm. På stasjon V4 og 411 ble det ikke funnet røde kråkeboller. Stasjon 166 var 
nedbeitet men dominert av store, røde kråkeboller. Her fantes det ikke grønne kråkeboller. 
Forskjellene i størrelse på kråkebollene i de ulike populasjonene kan derfor skyldes ulike fødetilgang, 
god i tareskog og dårlig i nedbeitede områder, og ulik konkurranse med grønne kråkeboller om føden, 
de røde kråkebollene var store på stasjon 166 der det verken var grønne kråkeboller eller tareskog. En 
lav tetthet av overveiende store individer røde kråkeboller tyder på en lokalitet der det har vært stabil 
tareskog gjennom lang tid, mens høyere tetthet av mer variert størrelsesfordeling og mer innslag av 
små og mellomstore røde kråkeboller indikerer stasjoner preget av nedbeiting eller som relativt nylig 




Figur 9. Størrelsesfordeling (mm) av røde kråkeboller (Echinus esculentus) på ulike stasjoner (så langt 
som mulig 200 kråkeboller fra hver stasjon) fra innerst i skjærgården (stasjon 502) til ytre områder 
(V3).  
 
Suksesjon over tid 
Undersøkelsesområdet ser ut til å være i en ustabil fase og under rask endring. Aldersammensetningen 
av tare på stasjoner innenfor og utenfor Vega, og 10 stasjoner som ble undersøkt både i september 
2007 og 2008, viser at dominerende arter sukssesivt har endret seg mange steder i området fra 
nedbeitingsfasen til tareskogsfasen. På stasjon 409 har røde kråkeboller forsvunnet og butare (Alaria 
esculenta) vokst opp. På stasjon 93 har små stortareplanter vokst opp siden september 2007 uten å bli 
beitet ned av røde kråkeboller. På stasjon 16, 18 og 19 er røde og grønne kråkeboller forsvunnet og 
sukkertare vokst opp. På stasjon 20 og 69 har sukkertare vokst opp på tidligere naken bunn. På stasjon 
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Tabell 2. Forekomst av dominerende arter på stasjoner som er undersøkt både i 2007 og i 2008. 
Forklaring: ECHES=røde kråkeboller, STDR=grønne kråkeboller, LAMHY=stortare, 
LAMSA=sukkertare, Alaria=Butare. 
 September 2007 Mai 2008 
Stasjon Dominerende art(er) Dominerende art(er) 
409 ECHES Alaria  
407 ECHES ECHES  
94 ECHES ECHES  
93 ECHES LAMHY ECHES 
73 LAMHY LAMHY  
16 ECHES LAMSA  
18 ECHES LAMSA  
19 STDR LAMSA  
20 Ingen LAMSA ECHES 
69 Ingen LAMSA  
 
Tilstandsgradienten fra sør til nord som ble observert i september 2007 (Norderhaug og Christie 2007) 
kan sees som en suksesjon i tid ettersom tareskogen reetableres nordover: Våre data og observasjoner 
tyder på at skiftet i økologisk status fra nedbeitet område til tareskog starter med at grønne kråkeboller 
forsvinner. Dette ser ut til å gi mulighet for gjenvekst, først av oportunistiske arter som butare, 
martaum, kjerringhår og sukkertare og etterhvert reetablering av stortareplanter i ung homogen skog, 
der alle plantene er like gamle. Store tettheter av små, røde kråkeboller kan imidlertid beite reetablerte 
tareplanter og andre alger i en overgangsfase, men det ser ut til at systemet over tid faller tilbake til 
heterogen tareskog med planter av ulik størrelse og alder, inkludert store planter overgrodd med 
epifyttiske alger og dyr. I slik heterogen og rik tareskog finnes bare få og store røde kråkeboller som 
sannsynligvis bare beiter undervegetasjon og epifytter på stilkene. 
Hvordan skiftet skjer er imidlertid ikke godt dokumentert, og vi kan ikke utelukke at våre 






Kråkebollesituasjon i området rundt Vega er i rask endring. Det anbefales at det igangsettes 
overvåkning av faste stasjoner for å følge den overgangen fra kråkebolledominert til 
tareskogsdominert fase som trolig er iferd med å skje. Slike stasjoner bør ligge ved fronten mellom 
tareskog og nedbeitet område, og det bør etableres stasjoner både i indre og ytre områder. I tillegg bør 
det vurderes å undersøke stasjoner i området sør for Vega der tareskogen har blitt reetablert i senere år. 
Her bør det gjennomføres undersøkelser av alderssammensetningen av tare og registrering av arter i 
tareskogsamfunnet på stasjoner i økende avstand fra fronten. Dette kan gi data om hvordan 
reetableringen har skjedd (samfunnssuksesjon). Videre bør det vurderes å undersøke stasjoner i 
området nord for fronten. I området utenfor Hammerfest dominerer kråkeboller og tareskog finnes 
bare på grunt vann i ytre områder (egne observasjoner), men situasjonen er i liten grad kjent i 
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